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de	é	um	conceito	da	educação	que	compreende	o	conhecimento de uma forma 
plural.	É	uma	corrente	de	pensamento	mais	aberta	e	que	busca	dar	uma	resposta	
ao	método	tradicional	de	divisão	de	disciplinas.
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